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D E R R E C Z E N I
Idény bérlet 78-ik sz.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyószám 86.
IY-ik kis bérlet. 18-ik szám.
Hétfőn, 1887. deozember 28-án,
íz mm*Kisnr.
Eredeti népszínmű B fel vonásban. Irta: Bérezik Árpád. Zenéjét szerzé: Erkel Elek. (K arnagy; Orbán. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M É L Y  EJ K . s
Nagy János, néptanító 
Erzsi, felesége —
Ferencz, fia
Esztike, gyámleánya —
Biri, menye —
Király Pista, Biri testvérbátyja 
Lazsák Zsuzsa —
Bátor Bogdán, plébános 
Neti, Nagy szolgája 
Mózes, boltos
Vedress.
Lászyné.
Haday.
Halmayné.
Ellinger I.
Zilahy. Gy.
Rónaszékiné.
Püspöki.
Rónaszéki.
Szántó.
Hegyessi. 
Bognár. 
Mátray J. 
Szántóné. 
Némethi. 
Báthori R. 
Osváth B. 
Kocsis Etel. 
Nagy Kata. 
Nép, iskolás gyermekek, varróleányok.
Kadarka Rókus, kántor — —
Garabó Bencze, sekrestyés — —
Kádas — — —
Kádasné — — —
Molnár — — — —
Molnárné— — —
Zsófi — — — —
Póli paraszt leányok a tanitóné iskolájában 
Klári I ~  — -
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1-töl MI. 
sorig 1 frt 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 30 kr.   - ___________ _________ _________
Kedvezményes jegyek t i  órától 6-ig válthatók.
az
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
  Az e l ő a d y  óralcor. _____.
Holnap, kedden, 1SS7. deczember 27-én, fényes kiállítással ötödször:
NE BÁNTS VIRÁG.
Fra'nczia operelte 4 felvonásban.
Bérlethirdetés: Mintán, az idény bérlet első fele e hóban lejár; tisztelettel felkéretik a t. ez. bérlő közönség 
 idény bérlet második felére szölló bérleti jegyeiket F o l l é n y i  V i l mo s  urlól (Casino könyvtár) a délelőtti
A debreczeni városi színház igazgatósága.
órákban átvenni.
Debreezen, 1887. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1441. (Bgm. 4716. az. a. 1887.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
